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Ïîâñåäнåâнàÿ æèçнü Ìîñêâы â ñòàëèíñêóþ 
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Ïîâñåäнåâнàÿ æèçнü Ìîñêâы â ñòàëèíñêóþ 
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æèçíü чåëîâåчåñòâà»)
Àнèñèìîâ Å. 
Èâàн VI Àнòîнîâè÷. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ, 2008. – 350 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü 
çàìåчàòåëüíых ëþäåé», âыï.1116)
Àïïèàн 
Ðèìñêàÿ èñòîðèÿ / Ïåð. ñ ãðåч. 
À.И.Íåìèðîâñêîãî. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 
2004. – 288 ñ. (ñåðèÿ «Àíòèчíàÿ áèáëèîòåêà. 
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Àòòàëè Æ. 
Êàðë Ìàðêñ: Ìèðîâîé äóх. – Ìîñêâà: 
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Ë.: Ñïîëîì, 2004. – 172 ñ.
Бóøêîâ À. 
×èнãèñõàн. Íåèçâåñòнàÿ Àçèÿ. – Ìîñêâà: 
ОËÌÀ Ìåäèà Ãðóïï, 2007. – 544 ñ.
Âàëåðîâ À.Â. 
Íîâãîðîä è Ïñêîâ: Очåðêè ïîëèòèчåñêîé 
èñòîðèè Ñåâåðî-Çàïàäíîé Ðóñè ÕI–ÕIV ââ. – Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 2004. – 315 ñ.
Âàðëàìîâ À. 
Ãðèãîðèé Ðàñïóòèн-Íîâыé. – Ìîñêâà: 
Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2008. – 851 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü 
çàìåчàòåëüíых ëþäåé», âыï.1102)
Âàòëèн À. 
Ãåðìàíèÿ â ÕÕ âåêå. – Ìîñêâà: ÐОÑÑÏЭÍ, 
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Âåãåø Ì.Ì., Êëÿï Ì.²., Òàðàñþê Ì.Ю.
Àâãóñòèн Âîëîøèн: Жèòòÿ ³ ïîìèñëè 
ïðåçèäåíòà Êàðïàòñüêî¿ Óêðà¿íè. – 2-ãå âèä., äîï. – 
Óæãîðîä: Êàðïàòè, 2009. – 480 ñ.
Âåнãåðñêèå âîåннîïëåнныå â ÑÑÑÐ: 
Äîêóìåíòы 1941–1953 ãã. / Ñîñò. Ä.И.Бîðèñîâ, 
Å.Ì.Âàðãà, Â.Ë.Âîðîíöîâ è äð. – Ìîñêâà: 
ÐОÑÑÏЭÍ, 2005. – 544 ñ.
Âåðò Í. 
Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà / Ïåð. ñ ôð. 
Í.Â.Бóíòìàí, Å.Ñ.Äðóæèíèíà. – 3-å èñïð. èçä. – 
Ìîñêâà: Âåñü ìèð, 2006. – 560 ñ.
Âèëêóë Ò.Ë. 
Ëþäè è êнÿçü â äðåâíåðóññêèх ëåòîïèñÿх 
ñåðåäèíы XI–XIII ââ. – Ìîñêâà: Êâàäðèãà, 2009. – 
408 ñ.
Â³äêðèò³ñòü. Ñóñï³ëüñòâî. Âëàäà: Â³ä 
Íàíòñüêîãî åäèêòó äî ïàä³ííÿ êîìóí³çìó / Àâò.-
óïîð. Å. Ëå Ðóà Ëàäþð³. – Ê.: Í³êà-Цåíòð, 2008. – 
Âèï.2. – 264 ñ. (ñåð³ÿ «²äå¿ òà ³ñòîð³¿»)
Â³ëü÷èнñüêèé Ю. 
Ô³ëîñîô³ÿ ³ñòîð³¿: òåîð³ÿ âçàºìîïðîíèêíåííÿ 
чàñó ³ â³чíîñò³. – Ê.: Ïîë³ãðàôêíèãà, 2009. – 360 ñ.
Âîéнà нà Âîñòîêå: èþíü 1941 – ìàé 1942 ãã. / 
Ïåð. ñ àíãë. Ì.Ð.Òåëåñíèíà, Â.Ä.Òàðàñîâà. – Ìîñêâà: 
Ìèð êíèãè, 2007. – 128 ñ. (ñåðèÿ «Эíöèêëîïåäèÿ 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíы»)
Âòîðàÿ ìèðîâàÿ âîéнà: Âçãëÿä èç Ãåðìàíèè: 
Ñá. ñò. – Ìîñêâà: Яóçà; Эêñìî, 2005. – 416 ñ. (ñåðèÿ 
«Âîéíà è îíè»)
Âóäñ Ò. 
Êàê êàòîëè÷åñêàÿ öåðêîâü ñîçäàëà çàïàäíóþ 
öèâèëèçàöèþ / Ïåð. ñ àíãë. Â.Êîøêèíà. – Ìîñêâà: 
ИÐИÑЭÍ; Ìыñëü, 2010. – 280 ñ. (ñåðèÿ «Иñòîðèÿ»)
Â÷åн³ Ðîñ³¿ ïðî Çàêàðïàòòÿ: ²ç êàðïàòîçíàâчî¿ 
ñïàäùèíè / Óïîð. О.Ñ.Ìàçóðêà, ².О.Ìàíäðèêà. – 
Óæãîðîä, 2009. – 520 ñ.
Ãàëè÷èнà: Âñåóêðà¿íñüêèé íàóê. ³ êóëüòóðíî-
ïðîñâ³òí³é êðàºçíàâчèé чàñîïèñ. Äî 100-ð³ччÿ 
â³ä äíÿ íàðîäæåííÿ Ñ.Бàíäåðè / Ãîë. ðåä. 
Ì.Êóãóòÿê. – ²âàíî-Ôðàíê³âñüê: Ïðèêàðïàòñüêèé 
íàö. óí-ò ³ì. Â. Ñòåôàíèêà, 2009. – Ч.15/16. – 
774 ñ.
Ãèìáóòàñ Ì. 
Ñëàâÿнå. Ñыны Ïåðóíà / Ïåð. ñ àíãë. 
Ô.Ñ.Êàïèöы. – Ìîñêâà: Цåíòðïîëèãðàô, 2007. – 
216 ñ. (ñåðèÿ «Çàãàäêè äðåâíèх öèâèëèçàöèé»)
ÍÎÂ² ÍÀÄÕÎÄÆÅÍÍß ÄÎ Б²БË²ÎÒÅÊÈ 
²ÍÑÒÈÒÓÒÓ ²ÑÒÎÐ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÍÀÍÓ
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Ãëàäêîâ Ò. 
Àðòóçîâ. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2008. – 
476 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü çàìåчàòåëüíых ëþäåé», 
âыï.1133)
Ãîëîáóöüêèé Â.Î. 
×îðнîìîðñüêå êîçàöòâî. – Äí³ïðîïåòðîâñüê: 
Ñ³ч, 2008. – 416 ñ.
Ãîëîâàнîâ Ñ.Î. 
Âñåñâ³òнÿ ³ñòîð³ÿ. – Ê.: Êàðàâåëà, 2007. – 
272 ñ.
Ãîëîâàòà Ë., Ñóщ Ë., Бåðáåêà Î.
Òîâàðèñòâî «Ïðîñâ³òà» ó Ëüâîâ³ 1868–1939: 
Ïîêàæчèê âèäàíü. – Ë.: Ëüâ³âñüêà íàóê. á-êà ³ì. 
Â.Ñòåôàíèêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, 2008. – 520 ñ.
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êð³çü â³êè. – Ê.: Ґðàí³-Ò, 2007. – 120 ñ.
Ãðèãîðüåâ Б., Êîëîêîëîâ Б.
Ïîâñåäнåâнàÿ æèçнü ðîññèéñêèх æàíäàðìîâ. – 
Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2007. – 853 ñ.
 
Ãðèãîðüåâ Ñ.È. 
Ïðèäâîðнàÿ öåнçóðà è îáðàç âåðхîâíîé âëàñòè 
(1831–1917). – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 2007. – 
480 ñ. (ñåðèÿ «Ëåâèàôàí: Ãîñóäàðñòâî. Оáùåñòâî. 
Ëèчíîñòü»)
Ãðèìàëü Ï. 
Öèâèëèçàöèÿ Äðåâнåãî Ðèìà / Ïåð. 
ñ ôð. И.Эëüôîíä. – Åêàòåðèíáóðã; Ìîñêâà: 
Ó-Ôàêòîðèÿ; ÀÑÒ, 2008. – 512 ñ. (ñåðèÿ «Âåëèêèå 
öèâèëèçàöèè»)
Ãðóññå Ð. 
×èнãèñõàн: Ïîêîðèòåëü âñåëåííîé. – Ìîñêâà: 
Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2008. – 285 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü 
çàìåчàòåëüíых ëþäåé», âыï.1118)
Ãóðæ³é Îëåêñàнäð ²âàнîâè÷: ä-ð ³ñò. íàóê, ïðîô.: 
Б³îá³áë³îãðàô. ïîêàæч. / Óêëàä. Ë.².Ñèíÿâñüêà, 
О.Ç.Ñèëêà; àâò. âñòóï. ñò. О.Ï.Ðåºíò. – Чåðêàñè: 
Âèä-âî ЧÍÓ ³ì. Б. Õìåëüíèöüêîãî, 2010. – 64 ñ. 
(ñåð³ÿ «Б³áë³îãðàô³ÿ âчåíèх Óêðà¿íè», âèï.1)
Äàнèëþê Ä.Ä. 
²ñòîðè÷нà äóìêà íà Çàêàðïàòò³ åïîхè 
íàö³îíàëüíîãî â³äðîäæåííÿ (ê³íåöü ÕV²²² – 
ñåðåäèíà Õ²Õ ñò.). – Óæãîðîä: ²íôîðìàö³éíî-âèäàâ. 
öåíòð Ç²ÏÏО, 2009. – 400 ñ.
Äàøè÷åâ Â.È. 
Ñòðàòåãèÿ Ãèòëåðà – ïóòü ê êàòàñòðîôå, 
1933–1945: Иñò. îчåðêè, äîê. è ìàò.: Â 4 ò. – Ò.2: 
Ðàçâёðòыâàíèå áîðüáы çà ãîñïîäñòâî â Åâðîïå, 
1939–1941. – Ìîñêâà: Íàóêà, 2005. – 580 ñ.
Äàøè÷åâ Â.È. 
Ñòðàòåãèÿ Ãèòëåðà – ïóòü ê êàòàñòðîôå, 
1933–1945: Иñò. îчåðêè, äîê. è ìàò.: Â 4 ò. – Ò.3: 
Бàíêðîòñòâî íàñòóïàòåëüíîé ñòðàòåãèè â âîéíå 
ïðîòèâ ÑÑÑÐ, 1941–1943. – Ìîñêâà: Íàóêà, 2005. – 
607 ñ.
Äàøè÷åâ Â.È. 
Ñòðàòåãèÿ Ãèòëåðà – ïóòü ê êàòàñòðîôå, 
1933–1945: Иñò. îчåðêè, äîê. è ìàò.: Â 4 ò. – Ò.4: 
Êðàх îáîðîíèòåëüíîé ñòðàòåãèè Ãèòëåðà. Ðàçãðîì 
Òðåòüåé èìïåðèè, 1943–1945. – Ìîñêâà: Íàóêà, 
2005. – 313 ñ.
Äåнèêèн À.È. 
Ñòàðàÿ àðìèÿ. Оôèöåðы. – Ìîñêâà: Àéðèñ-
ïðåññ, 2006. – 512 ñ.
Äåÿòåëüнîñòü Ñîâåòñêîé âîåннîé 
àäìèíèñòðàöèè â Ãåðìàíèè (ÑÂÀÃ) ïî 
äåìèëèòàðèçàöèè Ñîâåòñêîé çîíы îêêóïàöèè 
Ãåðìàíèè, 1945–1949: Ñá. äîê. – Ìîñêâà: 
ÐОÑÑÏЭÍ, 2004. – 840 ñ. (ñåðèÿ «Ñîâåòñêàÿ âîåííàÿ 
àäìèíèñòðàöèÿ â Ãåðìàíèè. 1945–1949»)
Äёìèн Â. 
Бàêóнèн. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2006. – 
349 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü çàìåчàòåëüíых ëþäåé», 
âыï.1009)
Äёìèн Ñ. 
Â êðèâыõ êîðèäîðàх ООÍ. – Ìîñêâà: ИОИ, 
2005. – 304 ñ.
Äёìèн Â. 
Ëåâ Ãóìèëёâ. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 
2008. – 310 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü çàìåчàòåëüíых 
ëþäåé», âыï.1103)
Äîñë³äæåннÿ ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêè: Çá. íàóê. 
ïð. / Ãîë. ðåä. Þ.Ì.Ïàхîìîâ. – Ê.: ²í-ò ñâ³òîâî¿ 
åêîíîì³êè ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí ÍÀÍÓ, 2007. – 
Âèï.41. – 231 ñ.
Äîñë³äæåннÿ ñâ³òîâî¿ ïîë³òèêè: Çá. íàóê. 
ïð. / Ãîë. ðåä. Þ.Ì.Ïàхîìîâ. – Ê.: ²í-ò ñâ³òîâî¿ 
åêîíîì³êè ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí ÍÀÍÓ, 2009. – 
Âèï.47. – 246 ñ.
Äîñë³äнèêè óêðà¿нñüêîãî ôîëüêëîðó: íåâ³äîìå 
òà ìàëîâ³äîìå: Äî 90-ð³ччÿ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ 
íàóê Óêðà¿íè. – Ê.: Âèä. Ì.Äìèòðåíêî, 2008. – 
384 ñ.
Äóáðîâ³нà Ë.À., Îнèщåнêî Î.Ñ.
Б³áë³îòå÷нà ñïðàâà â Óêðà¿í³ â ÕÕ ñò. – Ê.: 
Íàö. á-êà Óêðà¿íè ³ì. Â.².Âåðíàäñüêîãî ÍÀÍÓ, 
2009. – 530 ñ.
Åâðîïà â îãнå: ñåíòÿáðü 1939 – ìàé 1940 / Ïåð. 
ñ àíãë. Ì.Ð.Òåëåñíèíà, Â.Ä.Òàðàñîâà. – Ìîñêâà: 
Ìèð êíèãè, 2007. – 128 ñ. (ñåðèÿ «Эíöèêëîïåäèÿ 
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíы»)
Åãåð Î. 
Âñåîáщàÿ èñòîðèÿ ñòðàí ìèðà. Íîâîå è 
íîâåéøåå âðåìÿ. – Ìîñêâà: Эêñìî, 2008. – 704 ñ.
Åãåð Î. 
Âñåîáщàÿ èñòîðèÿ ñòðàí ìèðà. Ñ äðåâíåéøèх 
âðåìёí äî Ðåíåññàíñà. – Ìîñêâà: Эêñìî, 2008. – 
768 ñ.
Åëèñååâà Î. 
Ïîâñåäнåâнàÿ æèçнü áëàãîðîäíîãî ñîñëîâèÿ 
â çîëîòîé âåê Åêàòåðèíы. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ, 2008. – 597 ñ. (ñåðèÿ «Жèâàÿ èñòîðèÿ: 
Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü чåëîâåчåñòâà»)
Єâðîïà òà ¿¿ áîë³ñí³ ìèíóâøèíè / Àâò.-óïîð. 
Ж.Ì³íê, Ë.Íåéìàéºð. – Ê.: Í³êà-Цåíòð, 2009. – 
272 ñ. (ñåð³ÿ «²äå¿ òà ³ñòîð³¿», Âèï.4)
Æèòîìèðñüêèé ïðîðèâ: Ñïåöâèïóñê 
чàñîïèñó «Ñâ³òëî ñï³ëêóâàííÿ» / Ãîë. ðåä. ³ óïîð. 
Ã.Цèìáàëþê. – Жèòîìèð: Ðóòà, 2009. – 696 ñ.
Зàïàäнàÿ Åâðîïà è ÑØÀ / Ïðåä. ðåäñîâ. 
À.О.Чóáàðüÿí. – Ìîñêâà: ОËÌÀ Ìåäèà Ãðóïï, 
2009. – 640 ñ. (ñåðèÿ «Эíöèêëîïåäèÿ âñåìèðíîé 
èñòîðèè»)
Зàïèñêè Ëüâ³âñüêî¿ нàóêîâî¿ á³áë³îòåêè 
³ì. Â. Ñòåôàíèêà / Â³äï. ðåä. Ì.Ì.Ðîìàíþê. – Ë.: 
ËÍБ ³ì. Â.Ñòåôàíèêà, 2008. – Âèï.1 (16). – 686 ñ.
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Зàõ³äнî-Óêðà¿нñüêà Íàðîäнà Ðåñïóáë³êà. 
1918–1923. Óðÿäè. Ïîñòàò³ / Ãîë. ðåä. Я.²ñàºâèч; óïîð. 
Ì.Ëèòâèí, ².Ïàòåð, ².Ñîëÿð. – Ë.: ²í-ò óêðà¿íîçíàâñòâà 
³ì. ².Êðèï’ÿêåâèчà ÍÀÍÓ, 2009. – 350 ñ.
Зыãàðü Ì. 
Âîéнà è ìèô. – Ìîñêâà: ИÄ Êîììåðñàíòъ, 
2007. – 416 ñ.
Зыðÿнîâ Ï. 
Àäìèðàë Êîë÷àê. Âåðхîâíыé ïðàâèòåëü 
Ðîññèè. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2009. – 637 ñ. 
(ñåðèÿ «Жèçíü çàìåчàòåëüíых ëþäåé», âыï.1159)
Èнñòèòóòы óïðàâëåнèÿ êóëüòóðîé â 
ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ. 1917–1930-å ãã. Ïàðòèéíîå 
ðóêîâîäñòâî; ãîñóäàðñòâåííыå îðãàíы óïðàâëåíèÿ: 
Ñхåìы / Ãëàâ. ðåä. Ê.Àéìåðìàхåð. – Ìîñêâà: 
ÐОÑÑÏЭÍ, 2004. – 312 ñ. (ñåðèÿ «Êóëüòóðà è âëàñòü 
îò Ñòàëèíà äî Ãîðáàчёâà. Иññëåäîâàíèÿ»)
Èñòîêè öèâèëèçàöèè / Ïðåä. ðåäñîâ. 
À.О.Чóáàðüÿí. – Ìîñêâà: ОËÌÀ Ìåäèà Ãðóïï, 
2009. – 640 ñ. (ñåðèÿ «Эíöèêëîïåäèÿ âñåìèðíîé 
èñòîðèè»)
Èñòîðèÿ Âåëèêîáðèòàнèè / Ïîä ðåä. 
О.Ìîðãàíà. – Ìîñêâà: Âåñü ìèð, 2008. – 680 ñ. 
(ñåðèÿ «Íàöèîíàëüíàÿ èñòîðèÿ»)
Èñòîðèÿ Äàнèè / Ïîä ðåä. Ñ.Бóñêà, 
Õ.Ïîóëüñåíà; ïåð. ñ äàò. Ñ.Ä.Àíòþøèí, 
Í.Ì.Êîìèññàðîâ. – Ìîñêâà: Âåñü ìèð, 2007. – 
608 ñ. (ñåðèÿ «Íàöèîíàëüíàÿ èñòîðèÿ»)
Èñòîðèÿ Äðåâнåãî Âîñòîêà / Ïîä ðåä. 
Â.И.Êóçèùèíà. – Ìîñêâà: Àêàäåìèÿ, 2007. – 368 ñ.
Èñòîðèÿ ìîñêîâñêèõ ðàéîнîâ: Эíöèêë. / Ïîä 
ðåä. Ê.À.Àâåðüÿíîâà. – Ìîñêâà: Àñòðåëü; ÀÑÒ, 
2008. – 830 ñ.
Èñòîðèÿ ñóáъåêòèâнîñòè: ñðåäнåâåêîâàÿ 
Åâðîïà / Ñîñò. Þ.Ï.Çàðåöêèé. – Ìîñêâà: Ãàóäåàìóñ, 
2009. – 565 ñ. (ñåðèÿ «Иñòîðèчåñêèå òåхíîëîãèè»)
Èñòîðèÿ Ôðàнöèè / Ïîä ðåä. Э.Êàðïàíòüå. – 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Åâðàçèÿ, 2008. – 607 ñ. (ñåðèÿ 
«Иñòîðèчåñêàÿ á-êà»)
²ñòîð³ÿ äåðæàâнî¿ ñëóæáè â Óêðà¿í³: Ó 5 ò. / 
Â³äï. ðåä. Ò.Â.Ìîòðåíêî, Â.À.Ñìîë³é. – Ê.: Í³êà-
Цåíòð, 2009. – Ò.2. – 512 ñ.
Êàìïàнèè ñåðåäèны âîéны: âåñíà 1942 – ìàé 
1943 / Ïåð. ñ àíãë. Â.Ä.Òàðàñîâà. – Ìîñêâà: Ìèð 
êíèãè, 2007. – 128 ñ. (ñåðèÿ «Эíöèêëîïåäèÿ Âòîðîé 
ìèðîâîé âîéíы»)
Êàðà-Ìóðçà Ñ. 
Êîììóнèçì è ôàøèçì: áðàòüÿ èëè âðàãè?: 
Ñá. / Ðåä.-ñîñò. И.Ïыхàëîâ. – Ìîñêâà: Яóçà-ïðåññ, 
2008. – 608 ñ.
Êàðà-Ìóðçà Ñ. 
Ìàðêñ ïðîòèâ ðóññêîé ðåâîëþöèè. – Ìîñêâà: 
Яóçà; Эêñìî, 2008. – 320 ñ. 
Êàðïîâ À. 
Юðèé Äîëãîðóêèé. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ 
ãâàðäèÿ, 2007. – 430 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü 
çàìåчàòåëüíых ëþäåé», âыï.1053)
Êîнäðàòþê Ñ.Â.
Єâðîïåéñüêà ïîë³òèêà îá’ºäíàíî¿ Í³ìåччèíè. – 
Ê.: ²í-ò ñâ³òîâî¿ åêîíîì³êè ³ ì³æíàðîäíèх â³äíîñèí 
ÍÀÍÓ, 2008. – 264 ñ.
Êîïëåê Ì. 
Бåðëèн 1933–1945: Ïóòåâîäèòåëü ïî ñëåäàì 
ïðîøëîãî. – Бåðëèí: Иíòåðэêñïåðò, 2006. – 94 ñ.
Êы÷àнîâ Å.È. 
Âëàñòèòåëè Àçèè. – Ìîñêâà: Âîñòîчíàÿ 
ëèòåðàòóðà, 2004. – 631 ñ.
Ëàêèåð À.Б.
Èñòîðèÿ ðóññêîé ãåðàëüäèêè. – Ìîñêâà: 
Эêñìî, 2007. – 400 ñ.
Ìàêêåнçè Ê. 
Êîìèнòåðн è ìèðîâàÿ ðåâîëþöèÿ. 1919–
1943 / Ïåð. ñ àíãë. Ã.Ã.Ïåòðîâîé. – Ìîñêâà: 
Цåíòðïîëèãðàô, 2008. – 351 ñ. (ñåðèÿ «Ðîññèÿ â 
ïåðåëîìíыé ìîìåíò èñòîðèè»)
Ìàëüãèн À. 
Óêðàèнà: Ñîáîðнîñòü è ðåãèîíàëèçì. – 
Ñèìôåðîïîëü: ÑОÍÀÒ, 2005. – 280 ñ.
Ìàëÿâèн Â. 
Èìïåðèÿ ó÷ёныõ. – Ìîñêâà: Åâðîïà, 2007. – 
384 ñ. (ñåðèÿ «Иìïåðèè»)
Ìàòâååâ Ã. 
Ïèëñóäñêèé. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 
2008. – 476 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü çàìåчàòåëüíых 
ëþäåé», âыï.1131)
Ìàòåð³àëè V Бóêîâèнñüêî¿ ì³æíàð. ³ñò.-
êðàºçí. êîíô., ïðèñâÿчåíî¿ 130-ð³ччþ çàñíóâàííÿ 
Чåðí³âåöüêîãî íàö. óí-òó ³ì. Þ.Ôåäüêîâèчà, 
29 âåðåñíÿ 2005 ð., Чåðí³âö³ / Ãîë. ðåäêîë. 
Ñ.Â.Ìåëüíèчóê. – Чåðí³âö³: Êíèãè-ÕÕ², 2005. – 
Ò.1: ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè. Êðàºçíàâñòâî. – 486 ñ.
Ìàòóëà Ï. 
²ñòîð³ÿ ïàì’ÿòнèêà ìèòðîïîëèòîâ³ Âàñèëåâ³ 
Ëèïê³âñüêîìó. – Âàøèí´òîí, 2009. – 204 ñ.
Ìåäâåäåâ Ð.
Âëàäèìèð Ïóòèн. – Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 
2008. – 687 ñ. (ñåðèÿ «Жèçíü çàìåчàòåëüíых 
ëþäåé»)
Ìåéнåêå Ô.
Âîçнèêнîâåнèå èñòîðèçìà / Ïåð. ñ íåì. 
Â.À.Бðóí-Цåхîâîé. – Ìîñêâà: ÐОÑÑÏЭÍ, 2004. – 
480 ñ. (ñåðèÿ «Êíèãà ñâåòà»)
Ìèð â ÕIÕ âåêå / Ïðåä. ðåäñîâ. À.О.Чóáàðüÿí. – 
Ìîñêâà: ОËÌÀ Ìåäèà Ãðóïï, 2009. – 40 ñ. (ñåðèÿ 
«Эíöèêëîïåäèÿ âñåìèðíîé èñòîðèè»)
Ìèõàéëîâà Í.Â. 
Òðàäèöèè è èннîâàöèè â ïîñòèæåíèè èñòîðèè 
ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. – Ìîñêâà: ÞÍИÒИ-ÄÀÍÀ, 
2009. – 864 ñ.
Ìèõóòèнà È. 
Óêðàèнñêèé Бðåñòñêèé ìèð: Ïóòü âыхîäà 
Ðîññèè èç Ïåðâîé ìèðîâîé âîéíы è àíàòîìèÿ 
êîíôëèêòà ìåæäó Ñîâíàðêîìîì ÐÑÔÑÐ è 
ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíñêîé Цåíòðàëüíîé 
Ðàäы. – Ìîñêâà: Åâðîïà, 2007. – 288 ñ. (ñåðèÿ 
«Åâðîâîñòîê»)
Ì³æêóëüòóðнèé ä³àëîã / Óïîð. О.Бåòë³é, 
Ê.Äèñà. – Ê.: Äóх ³ ë³òåðà, 2009. – Ò.1: 
²äåíòèчí³ñòü. – 464 ñ.
Ìëå÷èн Ë. 
Àнäðîïîâ. – Ìîñêâà: Ïðîñïåêò, 2006. – 
408 ñ.
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Ìóн÷àåâ Ш.Ì., Óñòèнîâ Â.Ì.
Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà. – 2-å èçä., 
äîï., ïåðåðàá. – Ìîñêâà: Íîðìà, 2008. – 720 ñ.
Íà ïåðåêðёñòêå öèâèëèçàöèé / Ïåð. ñ ôð. 
Ò.Б.Ïîøåðñòíèê, Б.Б.Ïàâëîâ. – Ìîñêâà: Âåñü ìèð, 
2006. – 240 ñ.
Íàïîëåîн Бîнàïàðò
Ìàêñèìы è ìыñëè óçíèêà Ñâÿòîé Åëåíы: 
Ðóêîïèñü, íàéäåííàÿ â áóìàãàх Ëàñ Êàçà / Ïåð. 
ñ ôð. Ñ.Иñêþëÿ. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àçáóêà-
êëàññèêà, 2007. – 224 ñ.
Íàö³îнàëüнà êнèæêîâà òà ðóêîïèñíà 
êóëüòóðà: ³ñòîð³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ, äæåðåëüíà áàçà: 
Ìàò. ì³æíàð. íàóê. êîíô. (Ëüâ³â, 29–30 êâ³òíÿ 
2009) / Ðåä.-óïîð. Ë.Ãîëîâàòà, Ë.²ëüíèöüêà, 
Ì.Ïîíîìàðåíêî. – Ë.: Ëüâ³âñüêà íàö. íàóê. á-êà 
³ì. Â.Ñòåôàíèêà, 2009. – 138 ñ.
Íàö³îнàëüнîìó ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè – 110: 
Òåìàòèчíèé çá. íàóê. ïð. / Ãîë. ðåä. О.Бîéêî, 
Í.Êîâòàíþê. – Ê.: Òàê³ ñïðàâè, 2009. – Ч.1. – 184 ñ.
Íàö³îнàëüнîìó ìóçåþ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè – 110: 
Òåìàòèчíèé çá. íàóê. ïð. / Ãîë. ðåä. О.Бîéêî, 
Í.Êîâòàíþê. – Ê.: Òàê³ ñïðàâè, 2009. – Ч.2. – 272 ñ.
Íåâåëåâ Ã.À.
Äåêàáðèñòы è äåêàáðèñòîâåäы. – Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Òåхíîëîãîñ, 2003. – 304 ñ.
Íèòîáóðã Э.Ë. 
Ðóññêèå â ÑШÀ: Иñòîðèÿ è ñóäüáы 1870–
1970: Эòíîèñòîðèчåñêèé îчåðê / Оòâ. ðåä. 
Í.Í.Бîëхîâèòèíîâ. – Ìîñêâà: Íàóêà, 2005. – 421 ñ.
Í³ìö³ Ï³âäнÿ Óêðà¿нè: ²ñòîð³ÿ ³ ñóчàñí³ñòü / 
Àâò. êîë. Ì.Ì.Øèòþê, Â.Ï.Øêâàðåöü, 
Ì.Å.Êîçèðºâà òà ³í. – Ìèêîëà¿â, 2009. – 424 ñ.
Íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ: Ñá. íàóч. 
ðàáîò / Ðåäêîë. Б.И.Êîëîíèöêèé, Ì.Ì.Êðîì, 
Í.Ä.Ïîòàïîâà; îòâ. ðåä. Ì.Ì.Êðîì. – Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 2004. – 305 ñ. (ñåðèÿ 
«Иñòîчíèê. Иñòîðèê. Иñòîðèÿ», âыï.4)
Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ ñòðàн Åâðîïы è Àìåðèêè. 
ÕÕ âåê: Óчåá. äëÿ âóçîâ: Â 3 ч. / Ïîä ðåä. 
À.Ì.Ðîäðèãåñà, Ì.Â.Ïîíîìàðёâà. – Ìîñêâà: Âëàäîñ, 
2004. – Ч.1: 1900–1945. – 463 ñ.
Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ ñòðàн Åâðîïы è Àìåðèêè. 
ÕÕ âåê: Óчåá. äëÿ âóçîâ: Â 3 ч. / Ïîä ðåä. 
À.Ì.Ðîäðèãåñà, Ì.Â.Ïîíîìàðёâà. – Ìîñêâà: Âëàäîñ, 
2004. – Ч.2: 1945–2000. – 336 ñ.
Íîâåéøàÿ èñòîðèÿ ñòðàн Åâðîïы è Àìåðèêè. 
ÕÕ âåê: Óчåá. äëÿ âóçîâ: Â 3 ч. / Ïîä ðåä. 
À.Ì.Ðîäðèãåñà, Ì.Â.Ïîíîìàðёâà. – Ìîñêâà: Âëàäîñ, 
2005. – Ч.3: 1945–2000. – 256 ñ.
Îäåñüê³ ³ñòîðèêè: Åíöèêëîï. âèä. / Â³äï. ðåä. 
Â.À.Ñàâчåíêî. – Оäåñà: Äðóêàðñüêèé ä³ì, 2009. – 
Ò.²: Ïîчàòîê Õ²Õ – ñåðåäèíà ÕÕ ñò. – 480 ñ.
Îêå Æ. 
Ñðåäнåâåêîâàÿ Âåнåöèÿ / Ïåð. ñ ôð. 
Ì.À.Чåðåïàхèí. – Ìîñêâà: Âåчå, 2006. – 384 ñ. 
(ñåðèÿ «Ãèäы öèâèëèçàöèé»)
Îëüøòынñêèé Ë.È.
Ðàçãðîì ôàøèçìà. ÑÑÑÐ è àíãëî-
àìåðèêàíñêèå ñîþçíèêè âî Âòîðîé ìèðîâîé âîéíå 
(ïîëèòèêà è âîåííàÿ ñòðàòåãèÿ: ôàêòы, âыâîäы, 
óðîêè èñòîðèè). – Ìîñêâà: ИÒÐÊ, 2005. – 344 ñ.
Îñëóнä À.
Ñòðîèòåëüñòâî êàïèòàëèçìà: Ðыíîчíàÿ 
òðàíñôîðìàöèÿ ñòðàí áыâøåãî ñîâåòñêîãî áëîêà 
/ Ïåð. ñ àíãë. Í.À.Ðàííåâîé, À.Þ.Ìàëîêàíîâà. – 
Ìîñêâà: Ëîãîñ, 2003. – 720 ñ.
Ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè Óêðà¿íè: 
Êàòàëîã-äîâ³äíèê. – Çîøèò 2: Êàòàëîã-äîâ³äíèê 
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè Óêðà¿íè: ì.Êè¿â / 
Ðåäêîë. Â.О.Ãîðáèê, Ì.Ò.Ïàðхîìåíêî, О.Ì.Òèòîâà 
òà ³í. – Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ, 2010. – 277 ñ.
Ïàн÷åнêî Â. 
Ôîðìóâàннÿ åêîнîì³÷нî¿ ïëàòôîðìè óêðà¿íñü-
êîãî íàö³îíàë³ñòèчíîãî ðóхó ó 1920–1950 х ðð. – 
Äí³ïðîïåòðîâñüê: Ñâèäëåð À.Ë., 2010. – 304 ñ.
Ïåëåøêî À.
Ñòàнîâëåннÿ нåçàëåæнî¿ ãðåöüêî¿ äåðæàâè 
(ê³íåöü ÕV²²² – ïåðøà ïîëîâèíà Õ²Õ ñò.) / Â³äï. 
ðåä. О.Ï.Ðåºíò. – Ê.: Оñâ³òà Óêðà¿íè, 2009. – 312 ñ.
Ïîêàæ÷èê çì³ñòó æóðнàëó «Ñ³âåðÿíñüêèé 
ë³òîïèñ» çà 1995–2008 ðð. – Чåðí³ã³â: Ðåä. æóðí. 
«Ñ³âåðÿí. ë³òîïèñ», 2009. – 188 ñ.
Ïîêëèêàннÿ: Çá. ïð. íà ïîøàíó ïðîô. 
î. Þð³ÿ Ìèöèêà / Ãîë. ðåä. Ï.Ñîхàíü. – Ê.: 
²í-ò óêð. àðхåîãðàô³¿ òà äæåðåëîçíàâñòâà 
³ì. Ì.Ñ.Ãðóøåâñüêîãî ÍÀÍÓ, 2009. – 546 ñ.
Ïîë³òè÷нà ³ñòîð³ÿ Óêðà¿нè: Íàâч. ïîñ³á. / 
Çà ðåä. Â.².Òàíöþðè. – 2-ãå âèä., äîï. – Ê.: 
Àêàäåìâèäàâ, 2008. – 552 ñ. (ñåð³ÿ «Àëüìà-ìàòåð»)
Ïîïîâ Ë.Б.
Âîñïîìèнàнèÿ î åâðîêîììóнèçìå. – Ìîñêâà: 
Ìåæäóíàðîäíыå îòíîøåíèÿ, 2008. – 160 ñ.
Ïðîáëåìè âèâ÷åннÿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
ðåâîëþö³¿ 1917–1921 ðð. / Â³äï. ðåä. Ð.Я.Ïèð³ã. – 
Ê.: ²í-ò ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè ÍÀÍÓ, 2009. – Âèï.4. – 
278 ñ.
Ïðîñêóð³âñüêî-×åðн³âåöüêà îïåðàö³ÿ – 
âèäàòíà ïîä³ÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè: Çá. äîê. ³ ìàò. 
/ Ãîë. ðåäêîë. Ì.Ï.Âàâðèíчóê. – Õìåëüíèöüêèé: 
Äåðæ. àðх³â Õìåëüíèöüêî¿ îáë., 2009. – 385 ñ.
«Ïðîøó âàñ ìåнå íå çàáóâàòè»: óñí³ ³ñòîð³¿ 
óêðà¿íñüêèх îñòàðáàéòåð³â / Ãîë. ðåä. Ã.Ãð³íчåíêî. – 
Õ.: Ïðàâî, 2009. – 208 ñ.
Ðóññêàÿ эìèãðàöèÿ â Åâðîïå â 1920–1930-
å ãã. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 2005. – Âыï.2. – 
328 ñ. (ñåðèÿ «Ðóññêîå çàðóáåæüå»)
Ðóññêàÿ эìèãðàöèÿ: Ëèòåðàòóðà. Иñòîðèÿ. 
Êèíîëåòîïèñü: Ìàò. ìåæäóíàð. êîíô. (Òàëëèí, 
12–14 ñåíòÿáðÿ 2002). – Ìîñêâà: Ìîñòы êóëüòóðы, 
2004. – 480 ñ.
Ñèöèëèéñêèé Ä. 
Èñòîðè÷åñêàÿ áèáëèîòåêà / Ïåð. ñ äðåâíåãðåч. 
О.Ï.Цыáåíêî. – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 2005. – 
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